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The  consumption  of  alcohol  has  a  long  history  in  Australia.  Drinking  alcohol  has  been 
associated with  socialising with  friends  for generations. However,  research has  suggested 
that  the  consumption  of  alcohol  is  often  associated  with  criminal  behaviour  and  a 
contributing factor of social disturbance (Goldsmith, Israel, & Daly, 2003). Over the last few 
years,  the  total  recorded  liquor  related  offences1 in  NSW  has  increased  from  12,621 
incidents  in 2004  to 18,052  incidents  in 2009  (BOCSAR, 2005; BOCSAR, 2010).  In addition, 
alcohol  related  assault  in NSW  (excluding domestic  violence  incidents) has  gone up  from 
10,305  in  1997‐98  to  20,475  in  2006‐07.  Similarly,  incidents  of  alcohol  related malicious 
damage have gone up from 6,179  in 1997‐98 to 11,570  in 2006‐07 (NSW Auditor General, 
2008,  p.36)..  These  statistics  suggest  that  there  has  been  an  increase  in  alcohol  related 
crime  in  NSW  in  recent  years.  To  prevent  anti‐social  behaviour  associated  with  alcohol 
consumption and improve public safety, NSW councils have been given the legislative power 
to manage  the consumption of alcohol  in public  spaces  through establishing Alcohol Free 
Zones (AFZs) and Alcohol Prohibited Areas (APAs).  
The  Local  Government  Act  1993  (NSW)  provides  councils  with  the  legislative  power  to 
establish APAs and AFZs in their local areas. APAs and AFZs are slightly different in context ‐ 
this paper will distinguish between the two and will summarise key information on AFZs and 
APAs.  Relevant  sections  in  the  Local  Government  Act  1993  were  amended  in  2010  and 
information presented  in  this  report will make  reference  to  these  changes. As  this paper 
only provides a summary, one should refer to the relevant legislation for further details. 
 
Specifically, this paper provides information about the following: 
 What are Alcohol Free Zones and Alcohol Prohibited Areas? 
 Examples of AFZ and APA signs 
 Establishment procedures and law enforcement powers 
 Council approaches to AFZs and APAs 
 Useful resources 
                                                            
1 Liquor related offences includes consumption of alcohol in public by minor, consumption of alcohol in AFZs, 
supplying liquors to juveniles, Liquor Act offence by minor, customer, employee or licensee, and Registered 
Clubs Act offence by minor, customer, employee, secretary or club (BOCSAR, 2010). 
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What are Alcohol Free Zones (AFZs) and Alcohol Prohibited Areas (APAs)? 
Both APAs and AFZs are areas established by councils within their Local Government Areas (LGAs) to prohibit the drinking of alcohol. However, 
the Local Government Act 1993 makes distinction between the two.  
  Alcohol Free Zones (AFZs)  Alcohol Prohibited Areas (APAs) 
Definition  and 
Characteristics 
An AFZ  is an area  (such as car park, public road, and  footpath) that has 
been established by a council where drinking alcohol is prohibited. 
 
A  council  can  establish  an  AFZ  in  relation  to  either  or  both  of  the 
following: 
a) A public road or part of a public road 
b) A public place that is a car park of part of car park. 
An APA is a public place or part of a public place (such as parks and 
beaches)  that  has  been  established  by  a  council  where  drinking 
alcohol is prohibited.  
 
A council can establish an APA in relation to any such land if: 
a) The open space  is adjacent to an existing APA or AFZ, 
and 
b) The open space  is a common area that  is available  to 
public housing tenants, and 
c) People can readily gain access to the open space from 
the adjacent APA or AFZ, and 
d) The NSW Land and Housing Corporation has approved 
of the open space being established as an APA. 
 
Operation   A  maximum  period  of  4  years,  although  the  same  area  might  be 
further designated as a AFZ. 
 Council  must  erect  a  sign  at  the  outer  limits  of  the  zone  and  at 
suitable intervals within the zone. 
 The  sign must  state  that  the drinking of alcohol  is prohibited  in  the 
zone, and  the period  for which  the AFZ  is  to operate. For  instance, 
“From 7/10/2008 to 6/10/2011”. 
 No duration limits. 
 Council must erect a sign at the outer limits of the area. 
 The  sign  must  state  that  the  drinking  of  alcohol  is 
prohibited  in  the  area  and  specify  the  times  or  events 
which the APA  is to operate. For  instance, 24 hours; 7am 
to 7pm; or during certain events. 
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Examples of AFZ and APA signs 
 
Image A shows a picture of an Alcohol Free Zone sign erected near Central Station. 
 
  
The sign  is erected at the outer  limits of the AFZ.  It clearly states that the consumption of 
alcohol is prohibited, and that the zone operates from 03/07/2009 to 02/07/2012. 
 
Image B shows a picture of an Alcohol Prohibited Area sign erected at Maroubra Beach. 
 
  
The sign  is erected at the outer  limits of the APA. It clearly states that the consumption of 
alcohol is prohibited. Unlike Image A, there is no duration stated. 
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Establishment Procedures and Law Enforcement Powers 
Both APAs and AFZs share similar establishment procedures and recent amendment has extended the police powers  in AFZs and APAs. The 
table below provides a summary of information in relation to the establishment procedures and law enforcement powers. 
 
  Alcohol Free Zones (AFZs)  Alcohol Prohibited Areas (APAs) 
Establishment 
procedures 
 Legislated under Local Government Act 1993  ‐ sections 644 644A 
644B 644C 646. 
 Guided by the “Ministerial Guidelines on Alcohol Free Zones”. 
 Public  consultation  is  required  in  all  circumstances  prior  to 
establishment.  
 Council must send a copy of  the proposal  to  liquor  licensees and 
secretaries of  registered  clubs whose premises border, adjoin or 
are adjacent to the proposed zone. 
 Council  must  consult  with  the  relevant  Police  Local  Area 
Commander. 
 Councils  listed  in  the  appendix  of  the  “Ministerial Guidelines  on 
Alcohol  Free  Zones”  must  consult  with  the  Anti‐Discrimination 
Board  of NSW  (ADB)  by  sending  a  copy  of  the  proposal  to ADB 
including  information  about  any  objections  raised  during  the 
public consultations (Appendix A of this paper lists these councils). 
 Other councils may also advise the ADB. 
 Legislated under Local Government Act 1993 section 632A2. 
 Guided by the “Ministerial Guidelines on Alcohol Free Zones”. 
 Public  consultation  is  required  in  all  circumstances  prior  to 
establishment.  
 Council must send a copy of the proposal to liquor licensees and 
secretaries of registered clubs whose premises border, adjoin or 
are adjacent to the proposed zone. 
 Instead  of  consultation,  council  must  gain  approval  from  the 
Police Local Area Commander. 
 When establishing an APA  in public housing open space, council 
must  also  gain  consent  of  the  NSW  Land  and  Housing 
Corporation. 
 Councils  listed  in the appendix of the “Ministerial Guidelines on 
Alcohol Free Zones” must send a copy of the proposal to ADB as 
with  establishing  AFZs.  (Appendix  A  of  this  paper  lists  these 
councils). 
 Other councils may also advise the ADB. 
 
                                                            
2 This is a new section after the amendment in 2010. 
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Police/Council 
Powers 
(Penalties  for 
Breaches) 
 Legislated under Local Government Act 1993 section 642. 
 Police  and  authorised  council  enforcement  officers  have  the 
power to tip out or confiscate alcohol being consumed  in an AFZ 
without warning3. 
 If a person does not cooperate with a request by the Police or an 
authorised council enforcement officer to hand over alcohol, they 
can be charged with obstruction under the Local Government Act 
1993, which carries a maximum penalty of $2,200. 
 
 Legislated under Local Government Act 1993 section 632A. 
 Police  and  authorised  council  enforcement  officers  have  the 
power  to  tip  out  or  confiscate  alcohol  being  consumed  in  an 
APA4. 
 If a person does not cooperate with a request by the Police or an 
authorised  council  enforcement  officer  to  hand  over  alcohol, 
they  can  be  charged  with  obstruction  under  the  Local 
Government Act 1993, which carries a maximum penalty of $2, 
200. 
 
 
 
                                                            
3 Warnings were required prior to the amendment in 2010. 
4 Monetary penalties were previously applied (Maximum penalty = 10 penalty units) prior to the 2010 amendment.  
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Councils’ Approaches to AFZs and APAs 
Many NSW councils have established AFZs and APAs in their LGA, and some council websites provide information about AFZs and APAs. These 
council websites usually provide  information about the definition of AFZs/APAs and  list the AFZs/APAs which are currently operating  in their 
local areas. The  table below provides a  summary of  some of  these council websites. Please note  that  the URLs were active at  the  time of 
writing. 
Council  AFZ/APA  Description  URL 
Blue Mountains  AFZ  It provides general information about the aims, definition and operation of AFZs. Location 
maps with  dates which  the  AFZs  operate  are  provided.  It  states  that most  parks  and 
reserves prohibit the drinking of alcohol (APA), however, specific locations of these areas 
are not provided. In addition, no information regarding penalties for breaches is provided. 
http://www.bmcc.nsw.gov.au/sus
tainableliving/alcoholfreezones 
 
Byron Shire   AFZ  It provides general information about the aims of AFZs as well as penalties for breaches. 
The date of issue is provided on the location maps but not the operation duration. 
http://www.byron.nsw.gov.au/alcoh
ol‐free‐zones 
 
Clarence Valley  Both  It provides brief  information regarding the definition of APAs/AFZs. Local area APAs and 
AFZs are  listed  in tables with the dates and time which each operates. However,  it does 
not inform the visitors about the penalties for breaches. 
http://www.clarence.nsw.gov.au/
cmst/cvc009/view_doc.asp?id=41
49&cat=238 
 
Coffs Harbour   Both  It  states  clearly  the  dates  and  time which  the  APAs/AFZs  operate.  Location maps  are 
provided. However, it does not inform the visitors about the penalties for breaches.  
http://www.coffsharbour.nsw.go
v.au/www/html/689‐alcohol‐
free‐zones.asp 
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Manly   Both   It provides general information about the aims, definition and operation of APAs (which is 
referred  to  as  the  Alcohol  Consumption  Prohibited  Zone  ACPZ)  and  AFZs  as  well  as 
penalties  for  breaching.  It  states  clearly  the  dates  and  time  which  the  ACPZs/AFZs 
operate.  In  addition,  the  website  provides  a  link  to  an  ACPZ/AFZ  information  booklet 
which is produced by the council. To view the booklet, please click on the following link: 
http://www.manly.nsw.gov.au/IgnitionSuite/uploads/docs/HSF_knowthesigns_poster_fin
al%20051010.pdf 
http://www.manly.nsw.gov.au/co
mmunity‐services/community‐
safety/alcohol‐free‐zone‐and‐
alcohol‐consumption‐prohibited‐
zones/ 
 
Pittwater   Both  It provides general  information about the definition of APAs/AFZs and states clearly the 
dates and  time which  the APAs/AFZs operate. Location maps are provided  for AFZs but 
not APAs.  In  addition,  the  public may  access  the  consultation  report  produced  by  the 
council regarding the establishment (and re‐establishment) of APAs and AFZs. To view the 
proposal, please click on the following link: 
http://portal.pittwater.nsw.gov.au/Internet/Cache//00304AC7.016.doc 
http://www.pittwater.nsw.gov.au
/local_services/alcohol_free_zon
es 
 
Sutherland 
Shire 
Both  It provides  general  information  about  the  aims  and  definition  of APAs/AFZs  as well  as 
police contact details for reporting breaches. Location maps are provided. In addition, the 
website provides  a  link  to  an ACPZ/AFZ  information booklet which  is  produced by  the 
council. To view the booklet, please click on the following link: 
http://www.sutherlandshire.nsw.gov.au/files/9bffa249‐19a5‐421a‐be81‐
9e4800fbbbd9/COMMUNITY_REC_know_the_signs_avoid_the_fines_updatedpdf.pdf 
http://www.sutherlandshire.nsw.
gov.au/Our_Community/Crime_P
revention_Safety/Alcohol_and_Li
quor/What_is_the_difference_be
tween_Alcohol_Free_Zones_and_
Alcohol_Prohibited_Areas 
 
City of Sydney  AFZ  It  provides  general  information  about  the  aims  of  AFZs  as  well  as  police  contacts  to 
encourage  report  of  breaches.  Clear  location  maps  with  information  about  operation 
duration are provided.  
http://www.cityofsydney.nsw.gov
.au/community/Safety/AlcoholFr
eeZones.asp 
 
Warrumbungle 
Shire 
AFZ  It provides  the  list of areas where AFZs operate. However,  it does not provide  location 
maps or any information about the dates and time which the AFZs operate. 
http://www.byron.nsw.gov.au/alcoh
ol‐free‐zones 
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Useful Resources 
Further to the resources listed on the previous pages, the following are links to some useful 
resources  regarding  the establishment of APAs and AFZs. Please note  that  the URLs were 
active at the time of writing. 
 
 The  “Alcohol Prohibited Areas – Amendments  to  the  Local Government Act 1993” 
produced  by  the  Department  of  Local  Government  provides  a  summary  and 
description  of  the  amendments made  to  the  Local Government Act  1993  in  2010 
regarding APAs. 
http://www.dlg.nsw.gov.au/dlg/dlghome/documents/Circulars/10‐33.pdf 
 
 The “Ministerial Guidelines on Alcohol Free Zones” contains the guidelines adopted 
by the Minister that NSW councils must refer to when establishing AFZs and APAs. 
http://www.dlg.nsw.gov.au/dlg/dlghome/documents/Information/Ministerial%20Gu
idelines%20on%20Alcohol%20Free%20Zones%20‐%20February%202009.pdf 
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Appendix A 
The Anti Discrimination Board of NSW (ADB) provides a measure of protection against the 
possibility  of  a  discriminatory  impact  upon  certain  groups  in  the  community  when 
establishing APAs/AFZs.  The  list  below  contains  the  current  16  councils  in NSW  that  are 
required  to  consult with  the  ADB when  establishing  an  APA/AFZ  (information  consistent 
with the “Ministerial Guidelines on Alcohol Free Zones”): 
 Blacktown 
 Bourke 
 Campbelltown 
 Dubbo 
 Kempsey 
 Lake Macquarie 
 Liverpool 
 Moree Plains 
 Newcastle 
 Penrith 
 Randwick 
 Shoalhaven 
 South Sydney 
 Tamworth 
 Walgett 
 Wollongong 
